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Com a participação de estagiários-bolsistas, acadêmicos de medicina,
todos os pacientes do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) que
têm  suspeita diagnóstica  de câncer, têm seu prontuário revisado. Os
casos confirmados são incluídos num cadastro eletrônico padronizado
nacionalmente, com os dados clínicos e demográficos do paciente.
Esses casos passam a compor um Registro de âmbito nacional,
coordenado pelo Instituto Nacional do Câncer  (INCA) do Ministério da
Saúde. Dados de seguimento dos pacientes são também registrados,
especialmente com a finalidade de avaliar a letalidade e os índices de
cura/sobrevivência nos diferentes tipos de tumores. Através de um
intercâmbio permanente com a Secretaria Estadual da Saúde, que
coordena o Sistema de Informações sobre Mortalidade no Rio Grande do
Sul e que possui registro nominal de todos os óbitos ocorridos no Estado,
são obtidas informações complementares sobre a ocorrência de
falecimentos entre os pacientes que não permanecem em tratamento no
Hospitafazem seu seguimento no HCPA. Até 30/06/2008 o Registro de
Cãncer do HCPA já havia revisado 17.139 prontuários de casos
suspeitos, dos quais 11.904 foram cadastrados como casos confirmados
de câncer. O Cadastro tem sido utilizado em diversas pesquisas de
iniciação científica, especialmente voltadas para a análise da freqüência
relativa dos diferentes tipos de tumores e da mortalidade/letalidade desse
grupo de doenças.  Além disso já forneceu subsídios para 9 (nove)
projetos maiores que abordam aspectos clínicos e terapêuticos das
neoplasias malignas.
